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The effect of alumina containing flux on the interfacial tension of ladle slag and steel 
was investigated. 
 
Глиноземсодержащие флюсы часто используются для разжижения шлаков 
[1]. Известно, что повышение содержания Al2O3 в известково-силикатных рас-
плавах шлаках приводит к повышению межфазного натяжения [2]. Чем выше 
значение межфазного натяжения, тем легче разделяются шлаковая и металличе-
ская фазы. Повышая этот показатель, можно снизить количество капель шлака, 
запутавшихся в объёме стали, то есть уменьшить количество неметаллических 
включений в стали, что положительно отразится на её качестве, и количество 
оставшихся в объеме шлака корольков металла.  
С целью анализа тенденций изменения межфазного натяжения при вводе в 
шлак глинозема мы провели расчеты для системы CaO-SiO2-Al2O3 при 1673 К. 
Методика J. Elfsberg и T. Matsishita [3] основана на правиле аддитивности. По-
верхностное натяжение низкоуглеродистой стали принималось равным σm = 
1530 мДж/м
2
. Из полученных данных сделан вывод, что свойства шлака улуч-
шаются при замене SiO2 на Al2O3 и СаО. 
Экспериментальная проверка влияния глиноземистого флюса на натяжение 
на границе «шлак-сталь» проводилось методом большой капли на оборудовании 
ИМЕТ УрО РАН. Результаты измерений приведены на рисунке. 
Результаты качественно согласуются с расчетными данными. Сравнительно 
небольшое влияние состава шлака на величину межфазного натяжения, вероят-
но, объясняется тем, что при приготовлении опытных шлаков в качестве Al2O3-
содержащей добавки использовались пыли производства вторичного алюминия, 
содержащие до 20 % NaCl. Катионы Na
2+
 являются поверхностно активными в 
сталеплавильных шлаках, сильно снижающим их поверхностное натяжение, 
что не учитывается в известных моделях поверхностного натяжения, основан-
ных на принципе аддитивности [4]. Таким образом, наличие NaCl в составе от-
ходов производства вторичного алюминия ослабляет положительный эффект, 
который оказывает глинозем на натяжение на границе «сталь-шлак». Однако 
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